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TEM (Fig. 6) Pt Ti
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 TiO2 PtPb-NPs ORR
Fig.9 Pt/TiO2, PtPb/TiO2 ORR
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Fig.11 -MnO2 RuO2 Ru Mn
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TMA-PAES 3.0 10-11 1.9 10-9 1.6 10-2
Nafion117 1.1 10-10 4.6 10-8 2.3 10-3
 
4
(1H NMR FT-IR GPC IEC
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